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LEMBAR PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul “Implementasi Panca Dharma 
Satya dalam Pendidikan Karakter Kepemimpinan Mahasiswa (Studi Kasus di UKM 
Resimen Mahasiswa di Kota Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar karya 
saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat akademik. Atas pernyataan 
ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apabila dikemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
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ABSTRAK 
 
Reza Adriantika Suntara (1906391). Implementasi Panca Dharma Satya dalam 
Pendidikan Karakter Kepemimpinan Mahasiswa (Studi Kasus di UKM Resimen 
Mahasiswa di Kota Bandung). 
 
Penelitian ini pada mulanya membahas mengenai kesenjangan antara sebuah harapan 
besar Indonesia sebagai sebuah negara yang hendak mencapai mimpi tinggi di usia 
emasnya pada tahun 2045 dengan realitas yang ada dalam upaya pendidikan karakter 
kepemimpinan di tataran kehidupan masyarakat yang masih rendah. Eksistensi 
perguruan tinggi dengan mahasiswa sebagai subjek utamanya menjadi salah satu kunci 
sukses perkembangan Indonesia pada masa yang akan datang, maka dari itu peneliti 
melakukan penelitian secara kualitatif di lingkungan unit kegiatan mahasiswa Resimen 
Mahasiswa Mahawarman di Kota Bandung dengan mencakup tiga perguruan tinggi 
yakni Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sangga Buana, serta Universitas 
Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan mendalami pelaksanaan implementasi 
Panca Dharma Satya pada prosesnya dalam pendidikan karakter kepemimpinan 
mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan melalui proses observasi, wawancara, serta 
studi dokumentasi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa: Panca Dharma 
Satya tidak saja tumbuh sebagai sebuah sesanti organisasi namun juga menjadi nilai 
khas yang dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan organisasi Resimen 
Mahasiswa, kemudian pelaksanaan proses pendidikan karakter kepemimpinan di 
Resimen Mahasiswa dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan yang 
terencana, serta terakhir ditemukannya karakter kepemimpinan yang tepat 
dilaksanakan pada organisasi tersebut. Kebaruan yang peneliti dapatkan dalam 
penelitian ini adalah pentingnya perhatian besar yang dapat diwujudkan perguruan 
tinggi melalui proses pendidikan karakter kepemimpinan kepada mahasiswa secara 
kurikuler melalui integrasi mata kuliah PKn, hal ini juga dapat menjadi sebuah fokus 
baru dalam rangka pengembangan karakter pada pembelajaran PKn. Lebih jauh lagi 
peneliti merekomendasikan adanya suatu kolaborasi antara pemerintah dan perguruan 
tinggi dalam mendukung pendidikan karakter kepemimpinan pemuda dengan 
menggandeng mahasiswa dalam berbagai program bersama  yang dapat menunjang 
proses pembentukan karakter pemimpin dalam diri mahasiswa. 
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ABSTRACT 
 
Reza Adriantika Suntara (1906391). Implementation of Panca Dharma Satya in Student 
Leadership Character Education (Case Study in Student Activity Unit of Student 
Regiment in Bandung City). 
 
This research initially discusses the gap between a big hope for Indonesia as a country 
that wants to achieve a high dream in its golden age in 2045 and the reality that exists 
in efforts to educate leadership characters at the low level of community lives. The 
existence of universities with students as the main subject is one of the keys to the 
successful development of Indonesia in the future, therefore the researchers conducted 
qualitative research in the student activity unit of the Mahawarman Student Regiment 
in Bandung City by covering three universities namely the Universitas Pendidikan 
Indonesia, Universitas Sangga Buana, and Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 
Djati, by exploring the implementation of the implementation of Panca Dharma Satya 
in the process of character education for student leadership. This research was carried 
out through a process of observation, interviews, and documentation studies with the 
results of research stating that: Panca Dharma Satya not only grew as an organizational 
spirit but also became a distinctive value that was used as a guide in every 
implementation of the Student Regiment organization, then the implementation of the 
leadership character education process in the Student Regiment carried out through 
several planned programs and activities, and finally the right leadership character was 
found in the organization. The novelty that the researchers got in this research is the 
importance of great attention that can be realized by universities through the process 
of curricular character education to students through the integration of Civics courses, 
this can also be a new focus in the context of character development in Civics learning. 
Furthermore, the researcher recommends a collaboration between the government and 
universities in supporting youth leadership character education by cooperating with 
students in various joint programs that can support the process of forming the character 
of leaders in students. 
 
Keywords: Panca Dharma Satya, Character Education, Student Regiment.
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